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Kota Batam merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia. Kota Batam 
merupakan daerah yang sangat strategis yang diapit oleh beberapa negara Asia seperti 
Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, kota Batam merupakan salah satu objek 
wisata yang sering dikunjungi. Kota Batam yang dikategorikan sebagai kota industri, 
banyak menarik wisatawan untuk mengunjungi pusat - pusat yang terkenal di kota 
Batam. 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi geografis 
pencarian hotel di Kota Batam. Aplikasi ini dikembangkan dengan mengunakan bahasa 
pemograman PHP, Javascripst, Google Maps API dan basisdata MySql. Aplikasi ini 
menampilkan informasi hotel beserta  informasi jarak dan rute menuju ke lokasi hotel, 
menampilkan informasi fasilitas di sekitar  hotel, berupa ATM, supermarket dan 
restoran serta dapat melakukan pencarian hotel  terdekat 
Hasil penelitian ini berupa sistem informasi geografis pencarian hotel di Kota 
Batam yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna atau wisatawan, yang ingin 
mencari informasi hotel di kota Batam 
 























Batam City is one of the islands in Indonesia. Batam City is a very strategic 
area flanked by several Asian countries such as Malaysia and Singapore. Therefore, 
the city of Batam is one of the attractions that are often visited. Batam City which is 
categorized as an industrial city, attracts many tourists to visit the famous centers in 
the city of Batam 
This study aims to build a geographical information system for hotel searches 
in Batam City. This application was developed using the PHP programming language, 
Javascripst, Google Maps API and MySql database. This application displays hotel 
information along with distance and route information to the location of the hotel, 
displays information about the facilities around the hotel, in the form of ATMs, 
supermarkets and restaurants and can search for nearby hotels 
The results of this study are in the form of a geographic information system for 
searching hotels in Batam which can provide convenience for users or tourists who 
want to find hotel information in Batam 
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